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   ﭼﻜﻴﺪه
در  ﻻزم يﺎﻫ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺴﺐﻛﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم  ﻣﻲﺎري ﺎن ﭘﺮﺳﺘ ﻳﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﻫ ﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ يﻨﻲ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰا ﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻦﻳﻧـﻮ  يﻫـﺎ  روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﺿﺮورت .اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ  ﻣﻮﺧﺘﮕﺎنآ ﺶداﻧ ﻼتﻜﻣﺸ اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ از 
ﻨﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳ ـ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺖﻴﻔﻴﻛ يارﺗﻘﺎ يﺑﺮا
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن   آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺮ  اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  .ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ  اﻣﺮ آﻣﻮزش  ﭘﺮﺳﺘﺎري در 
 . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﻼتﻜﻣﺸ ﺣﻞو ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 02  ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه آﻣﻮزي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري دوره ﻛﺎر  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺮ از  04 ﺗﺠﺮﺑﻲ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  در :روش
 در. ﺎي روﺗـﻴﻦ را درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻫ ـ ش آﻣﻮزﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه آزﻣﻮن روش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﮔﺮوه . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ  ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﻮن و  ﻧﻔﺮه
 از ﺎﻫ ـ هداد ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ  ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲﻚﭼ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺎيﻫ تﻣﻬﺎر ﺎرآﻣﻮزيﻛ دوره ﭘﺎﻳﺎن
و از  t آزﻣـﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ، از  ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﻬﺖ  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﻲ، و ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﺪاول ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 61.v SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن ﮔﺮوه دو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ  در اﻳﻦ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﻬـﺎرت در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت در آزﻣﻮن  ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ %29/5ﻧﺚ و ﺆ ﻣ %56، 91/78ﺎ ﻫ هﻛﻨﻨﺪﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
 و اﺧـﺘﻼف  ﻧﻤـﻮده  ﺴﺐﻛ ـ ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﺮه دادن دارو، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن 
 (.p<0/50) ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎداري
 ﻨﻨـﺪ ﻛ ﻣﻲ ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط ﺪﻳﮕﺮﻜﻳ ﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه،  و ﮔﺮوه داﺧﻞ در ﻓﺮاﮔﻴﺮانﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري،  روشدر : ﻴﺮيﮔ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 از ﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﻫ ـ تﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﻛـﺴﺐ ﻣﻬـﺎر  ﺷـﻴﻮه  ﺑـﺎ اﻳـﻦ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ آن كدر ﻧﻔﺲ و  ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺎري،ﻜﻫﻤ و
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪﻜﭘﺰﺷ ﺎي ﻋﻠﻮمﻫ ﻪرﺷﺘ ﺮده در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و دﻳﮕﺮﻟﺬا اﺟﺮاي اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘ. ﻛﺎرآﻣﻮزي روﺗﻴﻦ اﺳﺖ
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٩
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻬ ﺄزﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﺗ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـدﻫـﺪ و ﻣـﻲ را آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻣﻬـﺎرﺗﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳـﺪ 
ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﺻـﻼﺣﻴﺖ و ﻛـﺎر آزﻣـﻮده ﺗﺮﺑﻴـﺖ 
  در اﻳـﻦ ﻧـﻮع از آﻣـﻮزش ﻛـﺎرﮔﻴﺮي روش ﺻـﺤﻴﺢ  ﺑﻪ .ﺷﻮﻧﺪ
ﺎي ﻧﻈـﺮي را ﺑـﺮاي ﻫ ـ ﻲﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﮔـﺎﻫ  ﻣﻲﺳﺒﺐ 
ﻳﻚ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  (.1) ي ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺎﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﺎ ﻣـﺪدﺟﻮ را در 
اﻫـﺪاف ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ داﻧـﺸﺠﻮ را . ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ ﻛﺎر ﻓـﺮاﻫﻢ آورد 
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴـﺎﻣﻮزد و 
ﺧﻼﻗﻴﺖ و اﻧﮕﻴﺰه را در آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﻣﻬـﺎرت ﻣـﺸﻜﻞ 
ﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﺸﺎﻳﻲ را در دا 
(. 2)ﮔﻴـﺮي در داﻧ ـﺸﺠﻮ ﺷـﻮد  ﻗـﺪرت ﻗـﻀﺎوت و ﺗـﺼﻤﻴﻢ
 يﺮﻴﺎرﮔﻛ ـ ﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑ يﺎدﻳﻼت ز ﻜﺰ ﺑﺎ ﻣﺸ ﻴ ﻧ ﻲﻨﻴﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎﻟ 
ﺎن در ﻳﺮ ﻧﻤﻮدن داﻧـﺸﺠﻮ ﻴ در ﻋﻤﻞ و درﮔ ي ﺗﺌﻮر يﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ
 يﻫﺎ ﻂﻴ ﻣﺤﺪود در ﻣﺤ يﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖ ﻲﻨﻴﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟ 
ﺖ ﻴ ـﺎت ﻣﺪرﺳـﺎن در ﻣﻮﻓﻘ ﻴﺧـﺼﻮﺻ . رو ﻫـﺴﺘﻨﺪ  روﺑـﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻂﻴﺎن در ﻣﺤ ﻳ داﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻞ ﻴ در ﺗﺴﻬ ﻫﺎ آن
 ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ يﺎدﻳﺖ ز ﻴاز اﻫﻤ 
ﺑﺎﻳـﺪ در . ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻔﻜﺮات ﺧﻮد را در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﺎن و ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻨﺪ 
 و اﻫﺪاف ﺑﺮاي اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدرﻳﺰي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  (.3) ﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ
 وﺿـﻊ يﺮﻴﮕﻴ و ﭘ ﻲ ﻣﻌﺮﻓ يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر  ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ 
 و روش يﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳﺎرﺑﺮد ﻓﺮآ ﻛ ـ ﺑـﺎ يﻤﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻴﺑ
(. 4) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  يﺎرورزﻛ ـ، ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻋﺮﺻـﻪ ﻳﻲﻞ ﮔﺸﺎ ﻜﻣﺸ
ﺎن ﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﺎيﻫ ـ ﻪ اﺻـﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـيﻨﻲ از اﺟـﺰا ﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ 
ﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫ ـ ﺖﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﻗﺒ ـ ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﺗـﺎﺎز اﺳـﺖ ﻴـﺴﺐ ﺷـﺪه ﻣـﻮرد ﻧﻛـاﺷـﺘﻦ داﻧـﺶ ﻤـﻦ، دﻳا
 يﺎﻓﻲ ﺑ ــﺮاي ارﺗﻘ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﻓﺮﺻ ــﺖ ﻳداﻧ ــﺸﺠﻮ
(. 5) ﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻴﺷﺎن در ﻣﺤ  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﻲو ﻋﻤﻠ  يﻧﻈﺮ آﻣﻮزش يﻨﺪﻫﺎﻳآﻓﺮ ﺷﺎﻣﻞ يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش
 ﻣﻬـﻢ   و يﺿﺮورﺶ ﺑﺨ ﻚﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش و ﺑﻮده
 ﺟﻬـﺖ ﻲﻨﻴزش ﺑﺎﻟ آﻣﻮ (.6) اﺳﺖ اي ﻪﺣﺮﻓ يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش
ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻛـﺖ ﻴ و ﺑ ـﺎ ﺻـﻼﺣاي ﻪﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺣﺮﻓ ـﻴـﺗﺮﺑ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ يﺎﻫ ﺖﻴ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮﻗﻌ يﺮدﻜﻋﻤﻠ
 يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳ داﻧـﺸﺠﻮ ي اﺳـﺖ ﺑـﺮا ﻲ ﺑﻮده و ﻓﺮﺻﺘ ﻲﺎﺗﻴﺣ
دﺳـﺖ آوردن ﻪ  و ﺑـﻲﻨﻴﺮد ﺑـﺎﻟﻜـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺟﻬـﺖ ﻓﻬـﻢ ﻣﺎﻫ
 ﻚﻳ ـﻨﺪه ﻧﻘـﺶ ﻳآ  ﺧﻮد، ﺗﺎ در ي ﻓﺮد يﺎﻫ ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ ﻨﺎن از ﻴاﻃﻤ
، ﻲﻃﺮﻓ ـ از (.7) ﻨـﺪ ﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎ ﻳ ا ﻲﺧـﻮﺑ ﻪ  را ﺑ  ـاي ﻪﻓ ـﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﺮ 
 ﻲﺗـﺎزﮔ  ﺑـﻪ  ﻪﻛ ـ ﻲﭘﺮﺳـﺘﺎراﻧ  ﻪﻛ ـ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ  ﺸﻪﻴﻫﻤ
 ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬـﺎرت  ،اﻧﺪ هﺷﺪ ﻣﻮﺧﺘﻪآ ﺶداﻧ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش در ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻧﻘﺶ(. 8) ﻧﺪارﻧﺪ ﻲﺎﻓﻛ
 ﺰﻴ ـآﻣ ﺖﻴ ـﻣﻮﻓﻘ در ﻲﻣﻬﻤ ـ ﻧﻘﺶ ﺎنﻴﻣﺮﺑ و  ﺑﻮده ﻲﻬﻳﺑﺪ ياﻣﺮ
 ﻋﻤـﻞ  و يﺗﺌـﻮر  ﻮﻧـﺪ ﻴﭘ در ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻲﻨﻴﺎﻟآﻣﻮزش ﺑ  ﺑﻮدن
 ﺎ،ﻫ ـ ﻦﻴروﺗ كدر ﺪه،ﻜداﻧﺸ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﺑﺮا ،ﻲﻃﺮﻓ از اﻣﺎ. دارﻧﺪ
 ﺧـﺎص  يﺎﻫ ـ هﻮﻴﺷ ـ و ﺎﻫ ـ ﻪﻳ ـرو ﺎ،ﻫ ـ ﺖﺎﺳ ـﻴﺳ ﺎ،ﻫ ـ ﻲﻣﺸ ﺧﻂ
  (.9) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻞﻜﻣﺸ ﻣﻮارد ﻲﺑﺮﺧ ﺎ درﻫ نﻤﺎرﺳﺘﺎﻴﺑ
 يﭘﺮﺳـﺘﺎر ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣـﺎ، ﺸﻮرﻛـدر  ﻣﻮﺟـﻮد وﺿـﻊ در
 ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  آﻣـﻮزش  اﻣﺮ در ﺖﻛﻣﺸﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺎ، ﻧﻪ ﻫ نﻤﺎرﺳﺘﺎﻴﺑ
 يﺎرﻜ ـﻫﻤ ﻲﮔـﺎﻫ  ﻪﻜ ـﺑﻠ داﻧﻨـﺪ،  ﻤﻲﻧ ﺧﻮد ﻒﻳاز وﻇﺎ  ﻳﻲﺟﺰ را
 و ﻧﺪارﻧﺪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ آﻣﻮزش يﺑﺮا ﻲﺑﺎ ﻣﺮﺑ  را ﻻزم
 ﻻزم ﺎﻧﺎتﻜاﻣ و ﻼتﻴﺗﺴﻬ ﻲﺑﺮﺧ دادن ﻗﺮار ﺎرﻴاﺧﺘ ﻧﻈﺮ در  از
 ﺑـﻪ  ﺧﻮد ﺗﺠﺎرب اﻧﺘﻘﺎل و ﻤﺎرﻴﺑ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻣﺮ در ﺖﻛﺎ ﻣﺸﺎر ﻳ
 ﻳﻲﺎرآﻛ ـ ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  .ﻨﻨـﺪ ﻛ ﻤﻲﻧ را ﻻزم يﺎرﻜﻫﻤ داﻧﺸﺠﻮ
 ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﺮس در ،ﻲﻨﻴاﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟ  در ﻣﻮﺧﺘﮕﺎنآ ﺶداﻧ ﻲﺎﻓﻛﻧﺎ
 يﺎرﻜ ـﻫﻤ ﻋﺪم و ﻣﻮارد ﻲدر ﺑﺮﺧ  داﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﻲﻣﺮﺑ ﻣﺪاوم
 و ﺮاتﻴﻴ ـﺗﻐ ﺑـﻪ  ﺎزﻴ ـﻧ ،ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  اﻣﺮ آﻣـﻮزش  در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 .(6) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﺣـﺴﺎس  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ روش آﻣﻮزش  در ﻲاﺻﻼﺣﺎﺗ
 ﻓـﻮق،  ﻼتﻜﻣﺸ ﺟﻬﺖ در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ  آﻣﻮزش يﺎﻫ شرو از ﻲﻜﻳ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻣﺪل
 ﻳﻲآﺷﻨﺎ و يﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﺟﻬﺖ از ﺪهﻜﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸ ﺎنﻴﻛﻪ ﻣﺮﺑ
 ﻂﻴﻣﺤ ـ ﺑﺎ  از ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺎن وﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
 ﻪﻛ ـ ﻲﻣـﺪﻟ  اﻳﻦﺑﻨـﺎﺑﺮ  داراي اﻣﺘﻴﺎز ﻫـﺴﺘﻨﺪ،  ﻤﺎرانﻴﺑ و ﻦﻴﺑﺎﻟ
 و ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﺑﺎ ﻳﻲآﺷﻨﺎ و يﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪ داﻧﺶ دو از ﻲﻘﻴﺗﻠﻔ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش در را ﻤﺎرانﻴﺑ و ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤ
 و يﻧﻈﺮ ﻄﻪﻴﺣ دو ﻫﺮ ﻗﻮت در و ﻧﻘﺎط ﺎﻫ ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﻣـﺪل ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻲﻋﻤﻠ
 ﻦﻳ ـا در. ﺷـﺪ  ﻪﻳارا  و ﻫﻤﻜﺎرشrekraP ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 2991
 و آﻣـﻮزش  ﺴﺆولﻣ ـ ﻋﻤـﺪه  ﻃﻮر ﺑﻪ اي ﻪﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺮﻓ ﻣﺪل
 ﺣـﻞ  ﺪه درﻜداﻧـﺸ  ﻲﻣﺮﺑ  ـ و ﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 را ﺎنﻳو داﻧـﺸﺠﻮ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺎرﻜﻫﻤ ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻼتﻜﻣﺸ
 ﻦﻳ ـا در. ﻨﻨـﺪ ﻛﻣـﻲ  ﻪﻳارا ﺎﻫ نآ ﺑﻪ ﻻزم را ﺑﺎزﺧﻮرد و ﻫﺪاﻳﺖ
ﭘﺮﺳـﺘﺎر  و ﺪهﻜداﻧـﺸ  ﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣﺮﺑ  ـﻲﻢ آﻣﻮزﺷﻴﺗ ﻣﺪل،
 ﺑﺮ را داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري 01ﺗﺎ  8 آﻣﻮزش ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،
ﺖ ﻛ ﻣـﺸﺎر ﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟﻲﺎر آﻣﻮزﺷﻜﻣﺪل ﻫﻤ. دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه
ﺪه اﺳـﺖ و ﻜﺎن داﻧﺸﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮﺑﻴ ﺑ يﺎرﻜو ﻫﻤ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺎدر آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ                                                                                   ...       ﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣ
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٠١
 (.01) آورد ﻲ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣي ﻛﺎريﻫﺎ ﻂﻴ ﻣﺤي را ﺑﺮا ﻲﻨﻴﺑ واﻗﻊ
ﺎر ﻴدﺳـﺘ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻚﻳ ﺑﺨﺶ، ﻫﺮ در روش، ﻦﻳا در
ﺎن ﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﺑـﻪ  ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ آﻣﻮزش ﻣﺴﺆول ،ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺑـﻪ  ﻲدﻫ ـ ﺲﻳﺳـﺮو  ﺖﻴﻣـﺴﺆوﻟ  ﺿـﻤﻦ  در و ﺷﺪه ﺑﺨﺶ آن
ﻢ ﻴﻣـﺴﺘﻘ  ﻧﻈـﺎرت  ﻧﻘﺶ يﻔﺎﻳا و ﺑﺨﺶ ﻲاﺻﻠ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻨﻮان
 ﺮدﻴﮔ ﻣﻲﻋﻬﺪه  ﺑﻪ ﺪهﻜداﻧﺸ ﻲﻣﺮﺑ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺑﺎ را ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 و ﻤـﺎر ﻴﺟﺎﻧﺒـﻪ ﺑ  ﻫﻤﻪ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺎرﻜﻫﻤ (.11)
 ﺎرانﻜ ـ ﻫﻤ .دارد ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺧﻮد يﺎﻫ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﻨﺎرﻛ در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش
  ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﻲﻧﻬـﺎ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
 (.21) ﺮدﻴـﮔﻣـﻲ  ﺻـﻮرت ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  آﻣـﻮزش ﺎرﻜ ـﻫﻤ و ﻲﻣﺮﺑ  ـ
 از وﻗـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را %05ﺑـﻴﺶ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﻛـﻪ 
 ﻲﻨﻴآﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟ . دﻫـﺪ  ﻣﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
 ﺗﻄﺎﺑﻖ داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت در  و ﻲﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻴﺎدﮔﻳ
ﻨـﺎن از ﻴ، اﻃﻤ ﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑ. ﺳﺎزد ﻲﻤﺎران ﻗﺎدر ﻣ ﻴﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ 
ﺎﻓـﺖ ﻳ را در ﻲﺘ ـﻴﻔﻴﻛ ﺑـﺎ ﻲﻨﻴﺎن ﺗﺠﺎرب ﺑـﺎﻟ ﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻛ ﻦﻳا
ﺖ ﻴ ـﻔﻴﻛدر ﺿﻤﻦ .  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ يﺎدﻳﺖ ز ﻴﻨﻨﺪ از اﻫﻤ ﻛ ﻲﻣ
 ﻲ ﺑﺴﺘﮕ ﻲﻨﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻴﻔﻴﻛﺎن ﺑﻪ ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟ 
 ﻣﺪرﺳـﺎن يﻫـﺎ  ﻲﮋﮔ ـﻳ ﺑـﺎ و ﻲﻤﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣـﺴﺘﻘ ﻴدارد و آن ﻧ 
 (.31)  داردﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 آن در ﻪﻛ ـ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا
 ﺑﺮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺎرﻜﻫﻤ ﻣﺪل يﺮﻴﺎرﮔﻛ ﻪﺑ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﻣـﺪل ﻣﺘـﺪاول  ﺑـﺎ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در راداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻗﺮار ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ و ﻲﺑﺮرﺳ در ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮرد  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش
 .اﺳﺖه ددا
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻔﺮ از 04
 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣـﺪل  ) ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮﻧﻲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه دو در
در  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ (ﻛﺎرآﻣﻮزي روﺗﻴﻦ ) ﺷﺎﻫﺪ و (آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
  ﻛﻪ  ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ  ﻧﻔﺮ 02 ﮔﺮوه  و آزﻣﻮن دو ﺷﺎﻫﺪﻫﺮ ﮔﺮوه 
  . ﺑﻮدﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻮﻧﺚ01ﺮ و ﻛ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺬ01ﺷﺎﻣﻞ 
 ﭼـﻚ . ﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑـﻮد ﻫ هار ﮔﺮدآوري داد اﺑﺰ
 ياﻋـﻀﺎ  از ﻧﻔـﺮ  6 ﺑـﻪ  ﻣﺤﺘـﻮا،  ﻳﻲروا ﻲﺑﺮرﺳ ﺟﻬﺖ ﻟﻴﺴﺖ،
 از ﭘﺲ .ﺷﺪ داده اروﻣﻴﻪ ﻲﻜﭘﺰﺷ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻲﻋﻠﻤ تﺄﻴﻫ
 ﻳﻲﻧﻬـﺎ  آزﻣـﻮن  و اﻋﻤـﺎل  ﻻزم اﺻـﻼﺣﺎت  ﻧﻈـﺮات،  ﺎﻓﺖﻳدر
 اﻧﺠـﺎم  يﺑـﺮا  .ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد اﺑﺰار ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﺟﻬﺖ
 يدارا ﻪﻛ ـ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  از ﻧﻔﺮ 8 ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ،ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
 ﺑـﺎ  ﺳـﭙﺲ  و ﺷـﺪ  ﻞﻴﻤﻜﺗ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺑـﻪ  آن ﻳﻲﺎﻳ ـﭘﺎ (α=0/8) ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ از اﺳﺘﻔﺎده
  .آﻣﺪ دﺳﺖ
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻲ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 
 ﻦﻳ ـا ﺑـﻪ آن ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﺮه ﻧﻤـﻮد و  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﻧﻤﺮه)رﻓﺘﺎر  درﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻣﻞ  ﺻﻮرت در ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺻﻮرت
و در ﭘﺎﻳـﺎن  ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻈـﺮ  در (ﺻـﻔﺮ  هﻧﻤﺮ)ﻧﺪادن  اﻧﺠﺎم و( 1
ﻧﻈﺮ در ﭼـﻚ  ﻫﺎي ﻣﻮرد  آﻳﺘﻢ. ﺷﺪ ﻣﻲﻓﺮدي ﺟﻤﻊ  ﻫﺮ ﻧﻤﺮات
ﮔﻴـﺮي ﺧـﻮن، دادن ﮔﻴـﺮي و ﻧﻤﻮﻧـﻪ  رگ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد 
دارو، داروﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻣﻮزش ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻣـﺸﺎرﻛﺖ 
  وﻨـﻲ ﻋﻔﻮﻧـﺖ و رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻜـﺎت اﻳﻤﭘﻴ ـﺸﮕﻴﺮي ازﺗﻴﻤـﻲ، 
  .ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد ﺑﻪ
ي ﻛـﺎرورز  در آﻣـﻮزش  از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
ﺑـﺎ  ﻣﻄـﺎﺑﻖ  و ﭼﻚ ﻟﻴـﺴﺘﻲ  ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮﻧﻲﻲ ﻨﻴﺑﺎﻟ واﺣﺪ
درس ﺗﻮﺳـﻂ  اﻫـﺪاف . ﺷـﺪ  ﻢﻴﺗﻨﻈ ـ و ﻪﻴﻬ ﺗ ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف
. ﺪه ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪ ﻜداﻧﺸ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش 
 ﻧﺤـﻮه  وﻲ آﻣﻮزﺷ ـ روش ،ﻲدرﺳ اﻫﺪافﻲ آﻣﻮزﺷ ﺟﻠﺴﻪ ﻚﻳ
 ﺎرﻜ ـﺷﺪ؛ ﻫﻤ  داده ، آﻣﻮزش ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺎرﻜﻫﻤ ﺑﻪﻲ ﺎﺑﻳارز
ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و  آﻣﻮزش را ﺑﺮ  ﺖﻴوﻟﺆﻣﺴ وا اﺟﺮﻲ ﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش
 و ﻲﻧﻈـﺎرﺗ  ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﮔﺮ، ﻫﺪاﻳﺖ ﻚ ﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺟﻠﺴﻪ  اﺗﻤﺎم از ﭘﺲ. ﺗﺠﺎرب را اﻧﺠﺎم داد  و ﻒﻴﺎﻟﻜﺗ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 ﻢﻴآزﻣـﻮن ﺗﻘـﺴ  و ﺪﺷـﺎﻫ  ﮔـﺮوه  دو ﺑﻪ ﺎنﻳآﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮ 
از ﻧﻈـﺮ  ﺷـﺎﻫﺪ  و آزﻣـﻮن  ﮔﺮوه دو در در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺑـﻪ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗـﺪاﺧﻞ  ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ،ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه آزﻣﻮن و  دو روش در 
 ﮔـﺮوه  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ؛  ﻫﺎ ﺑﺨﺶ در زﻣﺎن ﻏﻴﺮﻫﻢ
 ﺑﺪون ﺪه و ﻜداﻧﺸ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺤﺖ  ﻃﺒﻖ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺧـﻮد  ﭘﺮﺳﺘﺎران دﺧﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد . را ﮔﺬاراﻧﺪﻧﺪ 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد  .ﻫـﺪف و روش ﻛـﺎر ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺷـﺪ
 و ذﻛـﺮ ﻨـﺪ ﻨﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻜ 
ﺎري در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻧـﺎن ﻋﺪم ﻫﻤﻜ  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﺎ 
ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻲﻛﻪ آﻧﺎن  و اﻳﻦ  ي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺎي آﻧـﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﺎﻗﻲ ﻫ ـﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﻮﻧﺪ و ﭘﺎﺳـﺦ 
  .ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ
اﺳ ــﺘﺎد ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي ﺑ ــﺮاي  ﺗﻮﺳــﻂ ﭘ ــﮋوﻫﺶ
 ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎن و   ﮔﺮوه آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﺳﺘﺎد  ﺳﺘﺎر ﻫﻤﻜﺎر و ﭘﺮ ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ را ﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮد ﻛ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺎدر آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ                                                                                   ...       ﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣ
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١١
اﺳـﺘﺎد  ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﺳـﺘﻴﺎران  .آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و آﻣﻮزش ﺪه، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻜداﻧﺸ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻼتﻜﻣـﺸ  ﺣﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺪهﻜو اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸ 
 ﺑـﺮ  را آﻧـﺎن  ﺮدﻜ ـﻋﻤﻠ ﺑـﺮ  ﻧﻈـﺎرت  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
  .داﺷﺖ ﻋﻬﺪه
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻨﺠﺶﺳ ﺎرآﻣﻮزيﻛ دوره ﭘﺎﻳﺎن در
ﻧﻤـﺮات .  ﻟﻴـﺴﺖ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺷـﺪ ﻚﻃﺮﻳﻖ ﭼ ـ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭼـﻚ 
  .ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮد
 61.v SSPS اﻓـﺰار  ﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج در ﻧﺮمﻫ هداد
 و ﻲﻔﻴﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻ ـﻫ هوارد و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد 
 آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ از .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ
 اﻧﺤـﺮاف  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧـﺴﺒﻲ،  و ﻣﻄﻠـﻖ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺟﺪاول
 رﺗﺒـﺎط  اﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻬﺖtﻣﻌﻴﺎر و از آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن 
  .ﺪﻳﮔﺮدﻲ ﺗﻠﻘ ﻣﻌﻨﺎدار (p<0/50)و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻴﻦ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
از واﺣﺪﻫﺎي % 78/1 ﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫ ﻪﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘ 
  .اﺷﺘﻨﺪﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ زﻳﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل د
 اﻧﺤـﺮاف  و ﺳـﺎل  91/78داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺳﻨﻲ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
 %46/5 ﻣﺠـﺮد، %39/5( 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺳﺎل 3/20 ﻣﻌﻴﺎر
 از %39/55 ، ﻣﻌــﺪل دﻳــﭙﻠﻢﻮﻣﻲ ﺑﻘﻴــﻪ ﺑــوﺧﻮاﺑﮕــﺎﻫﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﻮدﻧـﺪ  (51ﺑﻴﺶ از )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در رده ﻣﻄﻠﻮب 
 2/62 ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  ﺑـﺎ  51ﮔﺮوه  دو ﻫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮم ﻣﻌﺪل
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺟـﺪول  ﺳـﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋـﺎت .ﺑﻮد
  . ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺷﻤﺎره 
دﻳـﭙﻠﻢ،  ﻣﻌـﺪل  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺎري ﺎيﻫ نآزﻣﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﻗﺒﻠﻲ  ﺗﺌﻮري ﻗﺒﻞ، ﺳﻦ و داﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﺮم ﻣﻌﺪل
داري را در دو ﮔـﺮوه ﻧـﺸﺎن ﺎﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ـ
  (.p<0/50) ﻧﺪاد
 ﺎن ﮔـﺮوه ﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﻪﻛ ـ داد ﻧـﺸﺎن  ﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘ ـﻲ ﻳ ﺑﺮرﺳ
 ﮔـﺮوه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻧﻤﺮه ﻲﻨﻴﺑﺎﻟي ﺎﻫ تﻣﻬﺎر در آزﻣﻮن
 دو در ﻧـﺎﻣﺒﺮده،  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻪﻴ ـﻠﻛ ﻦﻴو ﺑ  ﻧﻤﻮده ﺴﺐﻛ ﺷﺎﻫﺪ
 دارد وﺟ ــﻮد ﻣﻌﻨ ــﺎداري و ﺷ ــﺎﻫﺪ، ارﺗﺒ ــﺎط  آزﻣ ــﻮن ﮔ ــﺮوه
 (.p<0/50)
 ﻣﻬـﺎرت  روش ﺑﺮي ﺮﻴﺎرﮔﻛ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  در
 ﻪﻛ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺷﺎﻫﺪ، آزﻣﻮن و  ﮔﺮوه ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮﻲ ﻨﻴﺎﻟﺑ
 ﻋﻼﻳـﻢ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻪﻳرو ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آزﻣﻮن ﮔﺮوه
( ﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻫ ـ يﻛﻴـﺪ ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ آن در ﺑﻴﻤـﺎر ﺄﺑﺎ ﺗ ) ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﺎ ﻫ ـ ﻦﻧﻤﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ  ﺴﺐﻛي ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ي ﺑـﺮا ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺞﻳﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎ (.p=0/430) دار ﺑـﻮدﺎﻣﻌﻨـ
اﻧﺠـﺎم ﺻـﺤﺖ و ﻣﻬـﺎرت ﺑﻴـﺸﺘﺮ در دادن دارو،  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي
ﺎ ﺑﻴﻤﺎر، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜـﺎت اﻳﺰوﻻﺳـﻴﻮن و ﭘﺎﻧـﺴﻤﺎن ﺑـﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑ 
در ﺣﻴﻄـﻪ  (.p=0/500) دار ﺑﻮدﻧـﺪ ﺎﺑﻴﻤﺎر داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﻪآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده، داروﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻛـﺴﺐ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺎ 
آزﻣﻮن ﺗـﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف از ﻧﻈـﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از 
  (.p=0/240 ، t=2/33) دار اﺳﺖﺎآﻣﺎري ﻣﻌﻨ
  
  ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﻐﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن -1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻣﻴﺰان  اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  06  زﻳﺎد
  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ  03  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  01  ﻛﻢ
  03  ﻣﺜﺒﺖ
  ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﻐﻠﻲ
  07  ﻣﻨﻔﻲ
  06  ﻣﺜﺒﺖ
  ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲاﺣﺴﺎس دا
  04  ﻣﻨﻔﻲ
  
   ﺑﺤﺚ
 روشﻛـﻪ  ﻛﺮدﻧـﺪ  اﺑـﺮاز  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  در ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ
 ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ  و ﺮدهﻛ ـ ﻓـﺮاﻫﻢ ن آﻧـﺎ  ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ
 ﺑـﺮ  داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ اﻳﺠﺎد در را ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻛـﺎرآﻣﻮزي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ در داﻧ ـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳ ـﻦا. ﮔـﺬارد ﺟـﺎي
 رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺎرآﻣﻮزي رزﺷﻴﺎﺑﻲ ا ﻓﺮم ﺑﺮاﺳﺎس
 و راﻫﻨﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎي آﻳﺘﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺎيﻫ ـ تﻣﻬـﺎر  در آزﻣﻮن ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﺎﻳﻌﺎت و آﻣﻮزش ﺑﻪ  ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻮدك، ﺗﻐﺬﻳﻪ درﻣﺎﻧﻲ، دارو ﻣﺜﻞ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺎدر آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ                                                                                   ...       ﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣ
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٢١
اﻳـﻦ  .(41) اﻧـﺪ  هه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛـﺴﺐ ﻧﻤـﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدك ﻧﻤﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻦﻳ ـا ﻋﻠـﻞ  از ﮕﺮﻳد ﻲﻜﻳﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﻣﻐﺎﻳﺮ 
 آﻣـﻮزش  ﻂﻴﻣﺤ ـ ﻲﻋﺪم آﻣـﺎدﮔ  از ﻲﻧﺎﺷ اﺳﺖ ﻦﻜﻣﻤ ﺗﻔﺎوت
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪل ﻦﻳا ياﺟﺮا در ﻲﻨﻴﺎﻟﺑ
ت ﺄ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻋـﻀﺎي ﻫﻴ ـﭘﮋوﻫﺶدر ﻳﻚ 
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺪل ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻠﻤﻲ، 
 ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ . ه ﺑﻮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻲﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  دو
ﻨﻨﺪه ﺑﻴﺎن ﻛ ﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻳﻚ ﻛﻞ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ 
ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ روش آﻣـﻮزش، زﻣـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﺑـﺮاي 
ﺎ ﻫ ـ ﻪ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ از دﻳﮕـﺮ ﻳﺎﻓﺘ ـﻫﺎ آنر اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮي د 
. ﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در اﻓـﺮاد ارﺗﻘـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ ﻫ هﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻴﻮ 
 ﺑـﻮد ﻟـﺬا آزﻣـﻮن اﺳـﺎس وش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ر 
ﺎ ﻫ ـ تداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺑﺘﺪاي ﺗـﺮم در اﻧﺠـﺎم ﻣﻬـﺎر 
  (.51) ﻣﺴﻠﻂ و ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑـﺎ  يﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻣﻴﺰان داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺑـﻪ روش ﻣﺘـﺪاول اﺳـﺖ ﻛـﻪ  از ﺑﻬﺘـﺮ ، ﺷﻴﻮه اﻳﻦ
ﻪ و اﺟـﺮا و ﻳ ـﺎ از ﺳـﻮي ﻣﺮﺑـﻲ ارا ﻫ ـ ت ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻬﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﺑﺮﺗﺮي ﻫﻤﻜﺎران و regrebsnaHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺷﻮد ﻣﻲﻧﻈﺎرت 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (61) ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻴﺪ ﺄﻳﺗ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان در ﺷﻴﻮه را  اﻳﻦ
 ﻲﺘ ـﻛﺣﺮﻲ رواﻧ در ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت  ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن
روش  از ﺶﻴﺑ  ـﻲ ﻨﻴﺑـﺎﻟ  آﻣـﻮزش  ﺎرﻜ ـﻫﻤ ﻣـﺪل  دره ﺷﺪ ﺴﺐﻛ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﻴﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﻴـﺎن و( 11) اﺳﺖ ﻣﺘﺪاول
 ﺖﻴ ـﻔﻴﻛ ﺑﻬﺒﻮد در  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ
. اﺳـﺖ  ﺑﻮده ﻣﺘﺪاول ﻣﺪل از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮﻲ ﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ 
ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮﺑـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
دوره ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﻴﺶ از ﮔﺮوﻫـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺑﺨـﺶ آﻣـﻮزش دﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .ﺧﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ (.71)
 دﻳـﭙﻠﻢ، ﻣﻌـﺪل  ﻣﻌﺪل و آزﻣﻮنﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در .داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﺎﻌﻨ ـارﺗﺒﺎط ﻣﻗﺒﻞ، ﺳﻦ  ﺗﺮم
 و ﻣﻌـﺪل  ﺳـﻦ،  ﻧﻈـﺮ  از ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ دو ﮔﺮوه 
 .(71) ﻧﺪاﺷﺖي دارﺎﻣﻌﻨي آﻣﺎر ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت
 ﻣﻬـﺎرت  ﻣﺪل ﺑﺮ ي ﺮﻴﺎرﮔﻛ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  در
 ﻪﻛ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺷﺎﻫﺪ، آزﻣﻮن و  ﮔﺮوه ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮﻲ ﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻋﻼﻳـﻢ يﺮﻴﮔ ﺪازهاﻧ ﻪﻳرو ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪﺖ ﻧﺴﺒ آزﻣﻮن ﮔﺮوه
اﻧﺠﺎم ﺻﺤﺖ و ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ در دادن دارو، ارﺗﺒـﺎط ، ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜـﺎت اﻳﺰوﻻﺳـﻴﻮن و ﭘﺎﻧـﺴﻤﺎن ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر 
ﭘﻮر و  در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﺤﻤ ــﺪ.ﻫ ــﺴﺘﻨﺪدار ﺎداراي اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــ
 در آزﻣـﻮن دار در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮوه ﺎارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨ ـ ﻫﻤﻜﺎران
ﺎي ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ. (81) ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫ تﻣﻬﺎر
ﻣﺮوري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روش آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑـﺎ 
ارﺗﻘـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ، 
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﻫ ـ ﻲﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻤـﺎم ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕ 
ﺎي ﻫ ـ ﺖﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺣﻴﻄـﻪ ﺻـﻼﺣﻴ . آﻣﻮزﺷﻲ را ﻧﺸﺎن داد 
ﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﻛ ﺖداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺮﻛ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﺘﻴﺎز 
  (.91) ﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﺑﺎﻻ
در ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده، داروﺷﻨﺎﺳـﻲ و 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮي  ﻪﺑ
آزﻣﻮن ﺗـﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 رﻧﺠﺒـﺮ و اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ . دار اﺳﺖ ﺎاﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ 
ﺪاول را در ﻣﻬﺎرت دارو دادن دو روش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﻣﺘ  ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ذﻫﻨﻲ در 
 دار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ ﺎدارو دادن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 
ﻛـﻪ در  در ﺣـﺎﻟﻲ . ﺧـﻮاﻧﻲ دارد  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻢ (02)
ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ذﻫﻨـﻲ و روان  ﺷﻬﺴﻮاريﻨﺠﻮﻳﻨﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ( 12) دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎﻨﺣﺮﻛﺘﻲ در دارو دادن ﻣﻌ 
ﺎي ﺗﺌـﻮري ﺑـﺎ ﻫـ ﻪﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻔـﺎوت آﻣﻮﺧﺘـ
   ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻫﻤﭽﻨ ــﺎن .ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي در داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ ــﺴﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔ  و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺒﻮﻫﻲ زﻫﺮي
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي داروﻳـﻲ و آﻣـﻮزش 
 ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ر ﮔﺮوه داري د ﺎﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف دارو ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 
  .(22) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 از نآﻧﺎ اﻏﻠﺐ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ ازﻲ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ وﻲ در ﺑﺮرﺳ 
 و  ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻲﺑﺮﺧ ـ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﺨﺶي ﺎرﻜﻫﻤ ﻋﺪم
ن آﻧـﺎ ي ﺳﻮ از ﺖﻳﻋﺪم ﺣﻤﺎ  از% 57 و ﻤﺎرﻴﺑ ﺑﺎ ﺎرﻛ ازﻲ ﻧﮕﺮاﻧ
 ﺎنﻴ ـﺑ را يﺎرآﻣﻮزﻛ ـ ﺖ از ﻳرﺿـﺎ  ﻋﺪمﻲ ﺣﺘ وﻲ ﻣﺮﺑ ﺎبﻴﻏ در
ه از ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻜـﺎران ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣـﺪل اﺳـﺘﻔﺎد ( 22) اﻧﺪ هﻧﻤﻮد
ي ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را اﺻﻼح ﻛﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎ  ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺎران ﻜ ـﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤ  ﻖﻳ ـﻃﺮ از ﻪﻛ اﻧﺪ هﺮدﻛ ﺎنﻴﺑ ﺎﻫ هﺪﻜداﻧﺸ
ﺎن ﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ازي ﺸﺘﺮﻴ ـﺑ ﺗﻌـﺪاد  ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲﻲ ﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش
آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎ (. 32) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  داﺷﺘﻪﻲ ﺎﻓﻛ ﻧﻈﺎرت
ﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻫ ـ ﻪﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺟﻨﺒ ـ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﻚ 
ﻛﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘـﻪ و ﻗﺒـﻮل  ﻣﻲ
  (.42) ﮔﺮدد ﻣﻲﺗﺮ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﺳﺎن
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺎدر آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ                                                                                   ...       ﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣ
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٣١
ر در ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎ 
ﺷﻮد و ﻫﺪف از اﻳﻦ روش  ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ 
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣـﺪل ﺑﻴﻤـﺎر 
 ﺎﺳﺖﻫ ﺖ ﺑﻮدن ﻣﺮاﻗﺒ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد  ﻣﻬﻢ
  (.52)
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و اﻋﺘﺒـﺎر، و 
ﺎي ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﻫ ﻲﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻋﻤﻞ از وﻳﮋﮔ 
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻓـﻖ آزﻣﻮنﻴﻨﻲ و اﺟﺰاي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺎﻟ
  (.22)  ﺑﺎ ارزش اﺳﺖﻓﺮاﮔﻴﺮانﺑﺮاي 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎري،  آﻣـﻮزش  در ﻧـﻮآوري  ﺿﺮورتﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 رﻳﺰانﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ اﻣﻴﺪوار ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﻳـﻦ  اﺟـﺮاي  در ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﺗﻮﻓﻴـﻖ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ ﻪﻛ دارد آن ﺑﺮ را
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫ هارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮔﺮو  آن، در رتﻣﻬﺎ اﻳﺠﺎد و ﺷﻴﻮه
در داﻧﺸﻜﺪه را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺮﻗـﺮار 
 ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه،  و ﮔﺮوه داﺧﻞ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻳﻦ روش،  در .ﺳﺎزﻧﺪ
 ﺑـﻪ  اﻋﺘﻤـﺎد  ﺎري،ﻜ ـﻫﻤ و ﻨﻨـﺪ ﻛﻣـﻲ  ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط ﺪﻳﮕﺮﻜﻳ ﺑﺎ
ﺣـﺎل ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻋـﻴﻦ ر د و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ آن كدر و ﻧﻔﺲ
 ﻧﻴﺰ را ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺮوﻫﻲ،روش ﺗﻔﺤﺺ ﮔ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻓـﺮا
و  ﺑﺨـﺶ  يﺎرﻜ ـﻫﻤ ﺗﻮان ﻣﺸﻜﻞ ﻋـﺪم  ﻣﻲﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻋﺪم  ﻤﺎر،ﻴﺑ ﺑﺎ ﺎرﻛ از ﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻧﮕﺮاﻧ ﻲﺑﺮﺧ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺖ ﻳرﺿﺎ ﻋﺪم ﻲﺣﺘ و ﻲﻣﺮﺑ ﺎبﻴﻏ در ﭘﺮﺳﻨﻞ يﺳﻮ از ﺖﻳﺣﻤﺎ
  .ﻤﻮدرا ﺑﺮﻃﺮف ﻧ يﺎرآﻣﻮزﻛ از
ﺮان ﻳﻣـﺪ  ﺮدنﻛ ـ آﺷـﻨﺎ  ﺑـﺎ  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
و  ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻣـﺪل  ﻦﻳ ـا ﺑـﺎ  ﺎﻫ ـ ﺶﺑﺨ ـ ﭘﺮﺳﺘﺎران و يﭘﺮﺳﺘﺎر
 و ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎر يﺮوﻴﻧ ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﻫﺎ ﺑﺨﺶ يﻓﻀﺎي ﺳﺎز آﻣﺎده
 يﺑـﺮا  ﻻزم ﻲآﻣـﺎدﮔ  ﺎﻫ ـ ﺶﺑﺨ ﻂﻴﻣﺤ اﻃﻼﻋﺎت، ﺮدنﻛ روز
ﻣـﺪل  ﻦﻳ ا ﻣﺠﺪد ياﺟﺮا ﺑﺎ و ﺮدهﻛ ﺴﺐﻛ رال ﻣﺪ ﻦﻳا ياﺟﺮا
ﺑـﺮ  آن ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ،ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﺰﻛﻣﺮا ﺮﻳﺳﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻮﻧﻪﻧﻤﻢ ﺣﺠ ﺑﺎ
  .ﮔﺮدد ﻲﺑﺮرﺳ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﻨـﺪ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣـﻲﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑ ـﺮ ﺧـﻮد ﻻزم 
وﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺆ و ﻣﺴ ﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ اروﻣﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، 
  .ﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را داﺷ
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Effect of the nursing staff associate model on nursing 
students' clinical learning 
 
 
Aghakhani1 N (MSc.) - Sharif Nia2 SH (MSc.) - Dehghani3 MR (Ph.D) - Hojjati4 H (MSc.) - 
Ghana5 S (B.Sc) - Hekmat Afshar6 M (MSc.) - Eghtedar7 S (MSc.). 
 
 
Introduction: Clinical education is one of the most important ingredients of 
nursing curriculum. Inadequacies in nursing skills are main concerns of nursing 
students. Therefore, the application of new teaching methods is essential to improve 
the quality of clinical education. The Clinical Education Associate Method (CEAM), 
using the collaboration of nursing staff is a strategy for clinical education. The aim of 
this study was to investigate the effect of the nursing staff associate model on nursing 
students' clinical learning. 
Methods: This was a quasi-experimental study. 40 nursing students were 
randomly and equally assigned into two groups. The students in the experiment group 
were trained by nursing staff during clinical education, while the students in the 
control group received the routine education. The clinical skills of the students were 
assessed using a checklist. Collected data was analyzed using descriptive and 
inferential statistics. 
Results: The students in both groups were the same in terms of demographic 
characteristics. The students in the experiment group received better marks in clinical 
skills such as medication, communication with patients, isolation methods, and 
dressing in comparison with the students in the control group (P<0.05). 
Conclusion: In the nursing staff associate model, students interact with each 
other and will be able to communication better, and their self-esteem is improved. 
Moreover, the level of learning in such students is higher in comparison with students 
taught using the routine method. Therefore, the widespread application of this model 
in nursing and other healthcare disciplines are suggested. 
 
Key words: Effectiveness, nursing staff associate model, clinical learning, 
nursing students 
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